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RESUMEN
Una de las opciones de realización personal y profesional de los estudiantes universitarios es crear 
una empresa, hacerla crecer, generar empleo y contribuir al desarrollo local y nacional. Pero, ¿cuán 
desarrolladas están las capacidades emprendedoras de los jóvenes universitarios?. La presente 
investigación no experimental  intenta determinar el potencial emprendedor utilizando la metodología 
cuantitativa, deductiva, y básica con diseño transversal y correlacional en una poblacional total de 396 
estudiantes de las tres escuelas (Turismo, Administración y Negocios Internacionales, ciclos: III, V, y VII)  
de la Facultad de Ciencias Administrativas. Utilizando la encuesta como técnica de recolección de dato 
y como instrumento, se aplicó el Test del Emprendedor desarrollado por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, el mismo que cuenta con las validaciones de rigor científico. En el tratamiento 
estadístico se empleó el procesador estadístico IBM-SPSS versión 20.01 para asignación de puntajes, 
tabulaciones, gráficos e indicadores estadísticos. Los resultados de la investigación determinaron lo 
siguiente: la característica Iniciativa y Visionario son las que obtienen los puntajes más altos en los 
alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas. Los alumnos de los primeros ciclos evidencian 
los puntajes más bajos, esto significa que ingresan a la universidad sin una expectativa respecto a la 
creación de empresas. Finalmente, se evidencia de acuerdo a los resultados de la Prueba Estadística 
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INTRODUCCIÓN
Podemos considerar que la primera idea de 
emprender un negocio propio nace cuando los 
individuos sienten que sus esfuerzos en el trabajo 
no son suficientemente recompensados, o cuando 
pasan a formar parte del grueso de desempleados 
del país. El crecimiento del desempleo ha causado 
que más y más personas hayan optado por crear 
sus propias fuentes de ingreso con el propósito de 
mejorar su nivel de vida. Desde sus experiencias 
vividas como trabajadores dependientes, es posi-
ble que consideren tener los contactos suficientes 
y los recursos financieros necesarios para lanzarse 
a la actividad empresarial pues esto supone tener 
mayor libertad y seguridad, ser prestigioso al ser 
dueño de una empresa y tener control sobre cuán-
tas horas trabajar, a quién contratar, entre otros; 
sin embargo a pesar de que estas son numerosas 
ventajas, también se presentan obstáculos como 
los aspectos administrativos y financieros, acceso 
a fuentes de información, burocracia, etc.
Llevar adelante un emprendimiento propio 
requiere una amplia gama de habilidades y un 
conjunto de atributos de personalidad; por ello, 
antes de lanzarse a la actividad empresarial, hay 
que asegurarse de poseer un perfil emprendedor y 
de no tenerlo, es posible que pueda desarrollarlo.
La principal barrera al emprender es precisa-
mente la escasa o nula preparación empresarial, 
entendiendo por esta preparación el desarrollo 
de capacidades y habilidades; entonces, vale la 
pena preguntarse si se cuenta con las caracte-
rísticas necesarias para ser un emprendedor; es 
muy importante hacerlo más temprano que tarde, 
pues de esta forma la persona será consciente de 
sus reales posibilidades para alcanzar el éxito. Es 
mejor descubrir ahora qué cualidades necesita 
antes de que sea demasiado tarde.
MÉTODOS
Características del estudio
El estudio se basa en evaluar la Aptitud de 
Emprendimiento de una poblacional total de 396 
estudiantes de las tres Escuelas (Turismo, Admi-
nistración, Negocios Internacionales, ciclos: III, V, 
y VII) de la Facultad de Ciencias Administrativas 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM). Dicha encuesta se aplicó en el primer 
periodo del año 2012.
Chi Cuadrado que existe un comportamiento recurrente y homogéneo respecto a las características 
emprendedoras en las tres escuelas de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, así como a nivel los ciclos académicos iniciales y avanzados. 
Palabras clave: Emprendimiento, Características Emprendedoras, Test del Emprendedor.
SUMMARY
One option of personal and professional development of students is to start a business, make it 
grow, create jobs and contribute to local and national development. But, How developed are the 
entrepreneurial skills of university students?
This experimental investigation attempts to determine the ENTREPRENEURIAL POTENTIAL using 
deductive, and basic quantitative methodology, with correlational cross-sectional design in a total 
population of 396 students from Faculty of Administrative Sciences.  (Tourism, Management and 
International Business students from Third, fifth and seventh semester) 
Using the survey as data collection technique and as the instrument of the Entrepreneur Test this is 
developed by the Ministry of Labour and Employment Promotion, which has the same scientific rigor 
validations.
In the statistical treatment was used statistical processor IBM-SPSS version 20.01 for assigning scores, 
tabs, charts and statistical indicators.
The results of the investigation determined the following:   Initiative and Visionary feature are those 
of the highest scores in the students of the Faculty of Administrative Sciences, students in the first few 
semesters show lower scores, this means that they enter in college without expectations regarding 
entrepreneurship.
Finally, the evidence according to the results of the Chi Square test statistic that there is a recurring 
and consistent behavior regarding the entrepreneurial characteristics in Tourism, Management and 
International Business students of the faculty of Administrative Sciences of Universidad Mayor de San 
Marcos, as well as at the initial and advanced academic semesters.
Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial Characteristics, Entrepreneurial Test.
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Métodos, técnicas e instrumentos
Los métodos de investigación fueron el 
Cuantitativo, Descriptivo, Hipotético-Deductivo 
y Estadístico, Cuantitativo por la metodología 
general; Descriptivo porque permite describir 
las variables en estudio estableciendo relaciones; 
Hipotético - deductivo, porque determina la com-
probación de las hipótesis y Estadístico, porque 
el contraste de las hipótesis se rigen por la teoría 
de la probabilidad.
Instrumento Test del Emprendedor, desarrollado 
en el Ministerio de Trabajo, explorándose 
las siguientes dimensiones o características 
emprendedoras:
•	  Visionario.
•	  Tolerante a la incertidumbre.
•	  Líder.
•	  Responsable.
•	  Perseverante.
•	  Optimista.
•	  Posee iniciativa.
•	  Administra óptimamente sus recursos 
vitales: tiempo y dinero.
•	  Confía en sí mismo y en los demás.
•	  Tiene deseos de superación e independencia.
•	  Tiene capacidad para crear e innovar.
Los resultados obtenidos describen las carac-
terísticas emprendedoras de los alumnos, diferen-
ciándose por escuela y por ciclo de estudios. Los 
puntajes se clasifican en tres categorías:
– Bajo nivel de emprendimiento.
– Medio nivel de emprendimiento (promedio).
– Alto nivel de emprendimiento.
RESULTADOS
Estadígrafos del puntaje total y de las caracterís-
ticas emprendedoras.
Los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la UNMSM presentan puntajes 
promedio en la puntuación total y la mayoría de 
las características emprendedoras, a excepción 
de la característica Responsable y confianza que 
están categorizadas como bajas.
Sin embargo los mayores puntajes se encuen-
tran en las características: Administra su tiempo, 
Tolerante y Líder.
Puntajes
CARACTERISETICA  Media Categoría  Desv.Est. C.V  Mínimo  Máximo
1 VISIONARIO 9.8 Promedio 2.1 21.7 2 12
2 TOLERANTE 11.2 Promedio 2.3 20.3 4 15
3 LIDER 11.3 Promedio 2.1 18.4 5 16
4 RESPONSABLE 8.6 Bajo 2.3 26.6 0 12
5 PERSEVERANTE 7.6 Promedio 1.5 19.9 0 9
6 OPTIMISTA 4.5 Promedio 1.1 24.2 0 6
7 ADMINISTRA 11.5 Promedio 2.5 22.0 2 18
8 CONFÍA 5.7 Bajo 1.4 25.5 1 9
9 SUPERACIÓN 4.0 Promedio 1.6 39.0 0 6
10 CREATIVO 6.7 Promedio 1.5 22.8 0 9
11 INICIATIVA 7.3 Promedio 1.8 24.3 2 9
12 PUNTAJE TOTAL 88.1 Promedio 10.8 12.2 56 108
Cuadro N°1 Estadígrafos del puntaje total y de las características emprendedoras
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En cuanto a la distribución nivel de emprendimiento entre las características se puede apreciar lo 
siguiente: hay mayor porcentaje de alumnos con puntajes altos en las características Visionario y con 
Iniciativa y con los más bajos Superación y Confianza.
Gráfico N.° 1 Categoría de Empredimiento
Gráfico N.° 2 Visionario
Gráfico N.° 4 Líder Gráfico N.° 5 Confía en sí mismo y en los 
demás
Gráfico N.° 3 Tiene iniciativa
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Cuadro N.° 2 Visionario Cuadro N.° 8 Administra su tiempo
Niveles Conteo Porcentaje Niveles Conteo Porcentaje
Bajo 100 25,3 Bajo 127 32,1
Promedio 113 28,5 Promedio 251 63,4
Alto 183 46,2 Alto 18 4,5
Total 396 100,0 Total 396 100,0
Cuadro N.° 3 Tolerante Cuadro N.° 9 Confía
Niveles Conteo Porcentaje Niveles Conteo Porcentaje
Bajo 90 22,7 Bajo 304 76,8
Promedio 242 61,1 Promedio 87 22
Alto 64 16,2 Alto 5 1,2
Total 396 100,0 Total 396 100,0
Cuadro N.° 4 Líder Cuadro N.° 10 Superación
Niveles Conteo Porcentaje Niveles Conteo Porcentaje
Bajo 193 48,8 Bajo 231 58,4
Promedio 195 49,2 Promedio 88 22,2
Alto 8 2,0 Alto 77 19,4
Total 396 100,0 Total 396 100,0
Cuadro N.° 5 Responsable Cuadro N.° 11 Creativo
Niveles Conteo Porcentaje Niveles Conteo Porcentaje
Bajo 176 44,4 Bajo 74 18,7
Promedio 208 52,6 Promedio 279 70,5
Alto 12 3,0 Alto 43 10,9
Total 396 100,0 Total 396 100,1
Cuadro N.° 6 Perseverante Cuadro N.° 12 Tiene iniciativa
Niveles Conteo Porcentaje Niveles Conteo Porcentaje
Bajo 2 5,1 Bajo 110 27,8
Promedio 265 66,9 Promedio 140 35,4
Alto 111 28,0 Alto 146 36,8
Total 378 100,0 Total 396 100,0
Cuadro N.° 7 Optimista Cuadro N.° 13 General
Niveles Conteo Porcentaje Niveles Conteo Porcentaje
Bajo 59 14,9 Bajo 48 12,1
Promedio 178 45,0 Promedio 347 87,6
Alto 159 40,1 Alto 1 0,3
Total 396 100,0 Total 396 100,0
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Estadígrafos del puntaje total y de las caracte-
rísticas emprendedoras por Escuela Profesional 
de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
UNMSM
No se encuentra evidencia de diferencia 
significativa en los puntajes por características 
emprendedoras y las Escuelas Profesionales, salvo 
en la característica Optimista. Sin embargo, la 
diferencia no es considerada abrumadora.
Bajo Promedio Alto Total
Administrac. 5.3 35.4 0.3 40.9
NN.II. 3.0 29.6 0.0 32.6
Turismo 3.8 22.7 0.0 26.5
Total 12.1 87.6 0.3 100.0
En la distribución porcentual de los estudiantes 
de la muestra de acuerdo a las escuelas profe-
sionales y puntaje total. Se puede apreciar que 
el nivel de emprendimiento entre las escuelas 
profesionales predominante es el promedio. No se 
aprecia diferencias significativas entre las carreras 
profesionales. De acuerdo a la prueba Chi Cuadra-
do se acepta la hipótesis nula de la igualdad de 
distribución de los puntajes en las tres escuelas.
Cuadro N.° 14 Puntaje Total
Gráfico N.° 6 Puntaje Total
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• Resultados de la Prueba Chi cuadrado: Para 
comparar el Nivel de emprendimiento y las 
Escuelas Profesionales
Los conteos esperados se imprimen debajo 
de los conteos observados Las contribuciones 
Chi-cuadradas se imprimen debajo de los conteos 
esperados
Cuadro N.° 15 Resultados de Prueba Chi-Cuadrado
Bajo Promedio Total
 Adm 22 140 162
 20,05 141,95
 0,191 0,027
Negocios
internacionales 12 117 129
15,96 113,04
0,983 0,139
Turism 15 90 105
12,99 92,01
0,310 0,044
Total 49 347 396
Chi-cuadrada = 1,694, GL = 2, Valor P = 
0.429
Ho: Las Escuelas Profesionales tienen la misma distribución del 
nivel de emprendimiento.
H1: Las Escuelas Profesionales tienen diferente distribución del 
nivel de emprendimiento.
En la distribución Porcentual de los estudian-
tes de la muestra de acuerdo a los niveles de 
estudio (ciclos) y los niveles de emprendimiento 
del puntaje total, tenemos que de acuerdo a los 
puntajes la mayoría de las características empren-
dedoras, tienen una calificación catalogada como 
promedio, sin existir diferencia entre los niveles 
de estudio, salvo en las características Optimista 
y Responsable.
En términos generales se puede apreciar que el 
nivel de emprendimiento entre niveles de estudio 
(ciclos) es el promedio.
Cuadro N.° 16 Niveles de empredimiento
Bajo Promedio Alto Total
Avanzados 2,5 38,4 0,0 40,9
Iniciales 9,6 49,2 0,3 59,1
Total 12,1 87,6 0,3 100,0
• Resultados de la Prueba Chi cuadrado para 
comparar el nivel de emprendimiento y los ciclos 
de estudio
Hay relación entre los ciclos académicos inicia-
les y avanzados y el nivel de emprendimiento bajo 
o promedio. A mayor avance académico mejor 
nivel de emprendedorismo.
Cuadro N.° 15 Resultados de Prueba Chi-Cuadrado
Bajo Promedio Total pro-medio
Iniciales 39 195 234
 28,95 205,05
 3,485 0,492
Avanzados 10 152 162
 20,05 141,95
5,034 0,711
Total 49 347 396
Chi-cuadrada = 9,722, GL = 1, Valor P = 
0,002
Ho: Los niveles de estudios tienen la misma distribución del nivel 
de emprendimiento.
H1: Los niveles de estudios diferente distribución del nivel de 
emprendimiento.
Como el p-valor 0,002 < 0,05 Ho se rechaza 
y se acepta H1.
En las únicas características en las cuales se ob-
servaron diferencias significativas entre los niveles 
de emprendimiento y los ciclos de estudios son:
Cuadro N.° 18 Tolerante: niveles de
emprendimiento
Niv. Estudios Bajo Promedio Alto Total
Ciclos iniciales 16,7 35,4 7,0 59,1
Ciclos avanzados 6,1 25,8 9,0 40,9
Total 22,8 61,2 16,0 100,0
Cuadro N.° 19 Responsable: niveles de
emprendimiento
Niv. Estudios Bajo Promedio Alto Total
Ciclos iniciales 30,8 27,3 1,0 59,1
Ciclos avanzados 13,6 25,3 2,0 40,9
Total 44,4 52,6 3,0 100,0
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Cuadro N.° 20 Administra su tiempo: niveles 
de emprendimiento 
Niv. Estudios Bajo Promedio Alto Total
Ciclos iniciales 21,7 35,6 1,8 59,1
Ciclos avanzados 10,3 27,8 2,8 40,9
Total 32 63,4 4,6 100,0
Cuadro N.° 21 Superación: niveles de 
emprendimiento
Niv. Estudios Bajo Promedio Alto Total
Ciclos iniciales 36.8 9.7 12.5 59
Ciclos avanzados 21.5 12.4 7.1 41
Total 58.3 22.1 19.6 100
Cuadro N.° 22 Creatividad: niveles de 
emprendimiento
Niv. Estudios Bajo Promedio Alto Total
Ciclos iniciales 12.6 42.0 4.5 59.1
Ciclos avanzados 6.1 28.5 6.3 40.9
Total 18.7 70.5 10.8 100
Discusión
Es preocupante que los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Administrativas de las tres 
Escuelas Profesionales: Administración, Negocios 
Internacionales y Turismo de la Universidad Mayor 
de San Marcos, NO lograron obtener puntajes en 
sus características en la categoría de nivel alto. Se 
observa, de igual manera, puntajes insuficientes 
que lo clasifican en la categoría de nivel bajo en 
tres características del Test del Emprendimiento 
que son: Confianza en sí mismo y en los demás, 
Superación y Responsable. Otro análisis deductivo 
preocupante es la NO existencia de diferencias 
altamente significativas entre las características 
del Test del Emprendimiento en los estudiantes 
de los primeros ciclos y los avanzados, esto es una 
señal de alerta y de reflexión ya que la influencia 
de la vida universitaria en sus espectros multidi-
mensionales es insuficiente o poco motivador a 
en la formación de talentos, gestores y líderes 
profesionales. Por ello es importante replantear 
nuestros esquemas y paradigmas educativos.
Dentro de este contexto se deben de diseñar y 
desarrollar programas al corto y largo plazo en-
focados en elevar el nivel de emprendimiento de 
la categoría promedio a la de categoría nivel alto.
Para lograr dicho fin se deben desarrollar 
programas de sensibilización de formación y 
capacitación en tres ejes de desarrollo integral, 
desarrollo personal (Autoestima, Asertividad, 
Asertividad, Liderazgo, Inteligencia emocional, 
Empatía, Comunicación, Creatividad, etc.) el 
desarrollo humano (valores, ética, etc.) y la salud 
físico-mental. Estas programaciones enfocadas en 
estos tres ejes de desarrollo a su vez serán dife-
renciados por el perfil que tengan cada escuela 
profesional de acuerdo a cada objetivo.
Dentro de este marco conceptual debe llevarse 
a cabo la ejecución de proyectos de gestión y de 
productividad, articulando la teoría y la práctica 
de la formación profesional con el emprendi-
miento, estimulando las habilidades, destrezas, 
capacidades y competencias hacia la excelencia y 
la competitividad.
La universidad tiene la responsabilidad de 
contribuir al emprendimiento de los estudiantes 
en su proceso de desarrollo personal, profesional, 
social y de valores como parte de una cultura 
organizacional.
Las instituciones públicas y privadas reconocen 
la importancia de fomentar el emprendimiento 
desde el sistema educativo superior; sin embargo, 
las acciones que se vienen realizando no están 
articuladas a fin de lograr los objetivos comunes. 
Si bien es cierto la mayoría de los estudiantes 
universitarios tienen los conocimientos técnicos 
para desarrollar un proyecto empresarial, estos 
mismos jóvenes no tienen el nivel motivacional 
necesario como para asegurar la inclinación por 
el emprendimiento como opción de realización 
personal y profesional.
A pesar de los esfuerzos realizados, la UNMSM 
debe replantear la formación de líderes emprende-
dores. Urge plantearnos esto como meta a corto 
plazo y contribuir, de esta manera, al desarrollo 
económico y social a nivel local, regional y nacio-
nal, a través de la creación de nuevas empresas.
Es fundamental fortalecer las redes de apoyo 
entre la universidad y las instituciones públicas y 
privadas que promuevan el emprendimiento, de 
este modo se podría suplir la carencia o descono-
cimiento respecto al tema promocional.
CONCLUSIONES
1. La mayoría de estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Administrativas de la UNMSM, de las 
tres escuelas profesionales de Administración, 
Negocios Internacionales y Turismo, presentan 
puntajes que los clasifican según sus caracterís-
ticas en la categoría del nivel promedio (según 
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los tres niveles de clasificaciones: Alto, Medio 
y Bajo) del Test del Emprendimiento diseñado 
por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo.
2. Se observó un mayor puntaje dentro de la 
categoría nivel promedio del Test de Empren-
dimiento de las siguientes características: 
Administra su tiempo, Tolerante y Líder.
3. La excepción de los resultados del nivel pro-
medio de todas las características del Test de 
Emprendimiento tomadas en este universo de 
alumnos de la facultad de ciencias administra-
tivas y que dieron como resultado un nivel bajo 
fueron en las dos siguientes características: 
Responsable y Confianza.
4. En cuanto a la distribución del nivel de empren-
dimiento entre las características del Test, se 
pudo apreciar lo siguiente:
•	 Existe porcentaje de alumnos con punta-
jes que lo ubican en la categoría del nivel 
alto en dos características: Visionario e 
Iniciativa.
•	 Se observa porcentajes de alumnos con 
puntuación que lo ubican en la categoría 
del nivel bajo en dos categorías: Supera-
ción y Confianza.
5. No se encuentra evidencia de diferencia sig-
nificativa en la categoría de los puntajes de 
las características emprendedoras en las tres 
escuelas profesionales, salvo en la caracterís-
tica Optimista que en la escuela de Negocios 
Internacionales tiene la categoría promedio y 
en las otras escuelas tiene categoría baja.
6. Se puede apreciar que el nivel de empren-
dimiento entre las Escuelas Profesionales 
predomina el nivel promedio. No se aprecia 
diferencias significativas entre las carreras 
profesionales.
7. No existen diferencias significativas entre los 
niveles de estudio, salvo en las característica 
Optimista y Responsable, en los cuales los ci-
clos avanzados tienen un puntaje de categoría 
promedio, mientras que los ciclos iniciales 
tiene un puntaje en la categoría bajo. Se puede 
verificar en términos generales el comporta-
miento recurrente y homogéneo respecto a 
las características emprendedoras en las tres 
escuelas de la Facultad de Ciencias Adminis-
trativas de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos.
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